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Para los chicos y chicas 
uando me decfan llt'nar esa'> páginas 
muy fácil: abre las put•rtas y wntanas, deja 
entrar sus penSilmientQ!i, dt•}lt que lluy¡mJas 
risas y los por lns wnns dl• Aula 
Urbana.soñaba que todos e..stahan aquf.¡Qué digo'.en 
algún coleg;o o jardfn. No sé si má' o menos 
de contar .sobre sus iul'gos, c.'li\S4.>s, poobltHOlL'>, 
}'desamores, en que nosotros e.-ta· 
riamos juntos, usted amigo koctor y lectorn y nosotros 
en la búsqueda de conumlcación con sentido y sen-
llmicnt<k' 
Ha sido una tarea dificil, aunque nos encantarla es-
cucharlo-> plenamente. sin lemores y aún más, que 
nos e.cnban con toda su capacidad de asomb•o. de 
soc:e. de temum. con la frescura y la nudilda de los 
años ju\'1?fliles e infantiles. 
Si hacen suya Aula Urbana. seña algo asi-
como asistir a un sran conderto. en donde todos po-
reconoocmi)S en nuestros suei\os y espcmn· 
ras. aunque algunas \'CCCS nos sorprendamos hablan· 
do al miSlllo liempo pero escudriñando siempre en 
los porqués de todo lo que nos f,'Oipen,nos roza o nos 
es mdUerente. 
Cincos clucas bogotanos ffi t>l l!nCUl'ntro con 
JX>rSQneros de POOO (fbson¡¡s Orit•Jttndas pür 
un Gobierno Opc•olu\1), conodmos do cien 
personeros estudUIOllll'S Ull gmn ?lUfliCtO de <'Oit'-
gias de Bogoui Esttin comr1111mclldas, prcocupudos 
()()l lél 01hdad de la por rt>solver los con· 
fh<:tos y lograr la p.tt por metorar 1.1s relllcwncs con 
sus maestms. son Inquietos 
cut>Stoonadore!> del funclonnmwnto 1.'( onóml<.o y 
polftlco dcl pafs C'ad.a \1!7. que Jos CM:ucho tostan "en· 
unetados"en un pfO)t'dO nos usl díiJ d1re 
uno en tal coleg o o en hl casa dt> rulano d1cc otro 
106 acuerdos y se e.xpn.'Sáll ) ha) una 
gran capacidad organizativa y de lidcralgo En los 
infantes y jóvenes están las mejores y má.o; cAl idas 
de realización en nuestra ciudad, 
tienen mucho que contar y que decir; para dilun 
dirlo y compartirlo está Aula Urbana. Su ejemplo, 
sin duda, será tomado por otros y otras que traba· 
jan sin descanso en el anonimato 
Jóvenes del Uceo Nacional Agustín Nielo Cilba· 
ller nos cuentan tos pros y contras de la evaluación 
escolar. dice: estuvimos hablando acerca 
del tema y recogí lo que pensamos. Ese cuento es 
tul/ porque sabemos qué logros debemos alc.'lnw, 
es mejor que las noras. f\xlemos medir qué cosas 
hemos aprendido y qué nos falta por nprender.Este 
modo de evaluación, creemos, le permite al maes, 
tro.conocer con mayor facilidad los y difi. 
olltades de sus alumnos Y agrega: f>l.'JO como no 
todo es gloria, también es-matuco•porquc con las 
que se colocaban antes era más fAcll pasar y 
el que tenia buena memoria :.olamentc debía usar· 
la, era mejor que evaluaran todo de una vez y no 
logros, logros, logros. •• parece que nunca se aC',a. 
bnn.Altora uno durante todo el añ(• está en nsoJas 
para salx>r si va a pa.o;ar o no. 
Con el Cóno;eju Estudiantil dcl Cl:-OIC La Cun· 
la jornada nocturna, \''monos C(III\Cr&m· 
do sobrt: :;us preocupac:lonto:s,y por \.'$las. qulzlt.sc 
llevar el mensaje a sus rnaostros y 
para compartir con lo. lectorí•s de 
Aula Urbana trallaj"os de clnse )' opimones 
f\!ro <.-sto es·carrcta• lll klc:1 cta de-
Jar este en blanco pnrn sepan CIUC el 
corazón de Aula Urbana cstarti lleno de todCl5 
ustedc:;. si deJ<Ul Uegar sus rtsas rcl.llü5 cuentos, 
¡XJeilas chistes y problemas tambtcn 
Esl nüannos • 
